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RESUMEN 
 
El propósito de la presente investigación es proporcionar una metodología que 
permita analizar e integrar los componentes del “Modelo de acreditación de 
programas de estudios de Educación Superior Universitaria” con el contexto actual de 
la universidad, conduciendo la elaboración de un plan de gestión de la calidad que 
guíe la implementación de las acciones, actividades y proyectos necesarios para 
garantizar el logro de los resultados esperados. 
Actualmente no se cuenta con instrumentos que permitan abordar de manera 
sistemática el modelo de acreditación, en este contexto las oficinas, gerencias y 
direcciones de calidad han planteado sus propias estrategias para garantizar el logro 
de lo exigido. 
Esta metodología se presenta como la sistematización de la estrategia seguida por la 
Dirección General de Calidad Académica y Acreditación de la Universidad Católica 
de Trujillo Benedicto XVI para la elaboración del Plan de Gestión de la Calidad 
Institucional, cuya finalidad es elevar la calidad académica de sus programas de 
estudios en el marco del modelo de acreditación planteado por el SINEACE. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of the present investigation is to provide a methodology that allows to 
analyze and integrate the components of the "Model of accreditation of curricula of 
Higher Education University" with the current context of the university, leading the 
development of a quality management plan to guide the implementation of the actions, 
activities and projects necessary to guarantee the achievement of the expected 
results. 
Currently, there are no instruments to systematically address the accreditation model. 
In this context, offices, management offices and quality departments have proposed 
their own strategies to guarantee the achievement of what is required. 
This methodology is presented as the systematization of the strategy followed by the 
General Directorate of Academic Quality and Accreditation of the Catholic University 
of Trujillo Benedict XVI for the elaboration of the Institutional Quality Management 
Plan, whose purpose is to raise the academic quality of its programs of studies within 
the framework of the accreditation model proposed by SINEACE. 
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